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Zum Inhalt:
Auch Räume haben eine Geschichte. Geschichte findet zudem immer auch 
in Räumen statt. Was versteht man aber in der Geschichtswissenschaft un-
ter »Räumen«? Und wie kann man sie historisch untersuchen? Susanne 
Rau gibt einen Überblick über die Geschichte abendländischer Raumkon-
zepte, vermittelt interdisziplinäre Zugänge zum Phänomen »Raum« – von 
der Physik und der Geographie bis hin zur Philosophie und Soziologie – 
und erläutert, wie sich historische Raumanalysen methodisch-theoretisch 
konzipieren und praktisch durchführen lassen. Mit diesem Buch liegt erst-
mals eine Einführung in die Theorie und Praxis der historischen Raum-
analyse vor.
Zur Autorin:
Susanne Rau ist Professorin für Geschichte und Kulturen der Räume in der 
Neuzeit an der Universität Erfurt.
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